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Abstract In recent years, urban planning of Japan is decided based on the demands of the residents. There 
is an "Urban Planning Proposal System" as the one of method. Many local governments have 
established the use and district plans to "Urban Planning Proposal System" in order to reflect the 
intention of the residents. However, local governments have review of the contents of the district 
plan by the change in social conditions. On the other hand, district plan of "Takasaki Tonya 
Machi" are timing of review as with other local government. This study did a review of the 
district plan based on the awareness of landowners, because district plan has a feature that has 
established by the consent of the landowner. Consequently, the validity of considering to the 
features of local areas to reviewing district plan became clear. 





























平成 12 年 7 月新たな特別委員会「問屋町まちづく
り研究会」を設置しまちづくりに取り組んだ. 








16 年 4 月には,新しいまちづくりの基準となる高
崎問屋町地区 地区計画が施行された.高崎問屋町






























































や居住施設のある問屋町西 1 丁目・1 丁目を「国
道 17 号側」とし,イベントに利用される施設や広










































































































Fig.4 Integrity of the district plan policies and 
urban development policy 
 































































































Fig.5  The District plan integrity assessment of 
people with a high degree of understanding 
 
 地区計画の規制内容の項目について以下の







































































































































































































































Fig.7 CS analysis of building regulations 
 
4-2．まちづくりへの意識 















Fig.8 Consciousness of current urban development 
 























Fig.9 Consciousness of future urban development 
 
今後の問屋町に付加する魅力を以下の Fig.10 に


















































































16 7 23 3 24 6 8 334 3
16 3 16 3 35 3 6 9 3 6
16 7 27 3 21 7 12 3









































































































4) 今回の事例では,地区計画施行から 10 年経過し
たことと,現状への対応が困難であることから
見直しに至ったが,地区計画施行時に予め 5 年
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